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の業績のうち DavidE. Apter(3)， Cyril 
~. Black( 4)， Myron Weiner( 5)， S.N. 
Eisenstadt (6) (7)毒事は邦訳されている
し， Edward Shils， Gabriel A. Almond， 





(Committee on Comparative Politics) 
が監修するシリーズ Studiesin Political 
Development( 9) C10J (11) Cl2)の各巻
末尾にはすぐれた解題巨録・文献展望が収録


















C 1 J Brode， John: The process of 
modernization: an annotatea 
billiograpyh 0π the soci-
oculturalω:pects of develop晴朗t.
Foreword by Alex Inkeles. 
Cambridge， Harvard Univer-
- 45ー
sity Press. 1969. 10， 378. この目録は，笑態誌査報告に重点がおかれて
ハーパード大学で実施されている「開発の いるので，解題(平均 3~4 行で極めて簡潔〕
社会文化的側面に関するハーパード計画」 は第2~第 4 部の理5F，ー殺研究，社会経済
(Harvard Project on the Socio句cultural 的研究，害誌以外の部分に収められた文献に
Aspects of Development)と称される研究 のみ付げられ，解題文献はさらに星印 cl倍
計画の一環をなすものであるが，このプロジ は平均以上， 2恒は優秀， 3箔はとくにすぐ




て企てられたJ C稿者序文， p. 1)といわれ 論文をも含んでいる。認査対象雑誌数は 460
ている。ここで近代化と考えられているのは におよび実毘数ば2500をこえている。文献
現代工業世界における諮問係に支配的な詔子 のチェックには，ユネス=のふternational
あるいはエートスであり， e的志向型行動に bibliography of social and cultural anth-








地の実態調査にとくに重工点をおいている。 IπternationalSocial Science Journal， Eco・
目録本体の椛成は，第l部，一般(一般理 nomic Development aηd Cultural Change， 
論，社会変動の一波的叙述，一投書誌，論文 .4.前6門 canAnthγopologist等を，また，ー
集)，第2部，工業化〈工業社会変動の理 般文献として， Bert F. Hoselitz， vV.E. 
































(2 J . Frey， Frederick W.: Surむの
開search0πcomparative social 
change-a bibliography. Cam-
bridge， The MIT. Press， 































雑誌としては Developi:η:g Economies， 










順不同)， 2. EDA(ディスタ上の編集)， 3. 
REDUCE (TIP 7 ;;-ーマットへ)， 4. TIP 
〈複数の地域にまたがる文献を複製)， 5. TIP 
〈地域別に編成)， 6. TIP (分類の相互参照
作成)， 7. SORT (分類標数別に編成)， 8. 
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SEQUEN (一連番号附与)，9. MERGE (見 ち，ハーパード・プロジェクトは，編者 Br-
出し〔主題分類表〕の編入)， 10目TIP(output odeあるし寸土プロジェクト・リーダー Alex
のため太文漏成)， ll. TIP (著者， 国， ト Inkelesによって r近代化の社会学的・玄
ピック別索ヲ[)， 12. SORT (索日[ソー ト)， 化人類学的研究」という基本テーマが定め8




合には， Biesheuvel， S.， South Africa， ッグずる方法をとっており，収祭文献すべT
Intelligence， measurement of.， Africa- を解題しているが，採録雑誌ならびに論文の
ns， Europeansの5項目から検索可能であ 採否の基準は明確とはいえない。ハーバート、






3.1 づ.勾砧 11 噌t
COUNTRY~South Atrica 
hesheuve1. s. ~ 




TITU:: -一ーーー号~ "-rhe Study of 孟frican Abilit'j" 
AF日工CANSTUD工ES，¥101. 11. No. 2モー -ーSOURCE 
(1952). H. 45-58. ANNOTATION 
¥ The study wa3 concerned with tbe degree to ~hich environaent can influence inteユ1ectual develop・ent1ualitatively andョllantitatively.The article emphasizes the prob1e.s of crcss-cultural comparison in thi3 
area; with a saople of 125 African 
children， it vas found i皿possibleto 
obtain a useful contro工 groupof 
European children in South Africa. 
工工 the 工.O."S ware matched， then the 
Europeans were entirely 
unrep:esentヨtiveof thair group in 
other respectsj if status in the 
social grcu.ps was・atched. t hen 
the['e was a larヲe 工.Q. disparity. 
When sut:jects 温atchedon1] tor age 
a nd sex ve.reヨiven Porteus l':aze， 
passalonヨ， ~easoning tests， the scare 
e吐ualitiescould have been attributed 
to unrepresentative sampling; when 
spatid1 rel，ミtion tests like Kons 
Blocks and CはbeConstruction were 
given， the ineguality could have been 




























l 3 J Apter， David E.: Polωics 01 
modernization. Chicago， The 




C 4) ..J31ack， C. E.: The dynamics 
。ifmodernization:' a山 dyin 
comparative hist~TY. N ew Y ork， 





(5J 、iIleiner，lVlyron ed.: Moderni・z・
a仰t白1伽.














( 7 J Eisenstadt， S.N. ;ll1oaernizati-
on: protest and change. En-








( 8 ) Eisenstadt， S， N. ed. :The Pro-
testant ethic and modernizatioπ 
-a comparative view. New 
Y ork， Basic Books， 1968. 
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8，407. Bibliography， 385--1.00. Princeton Univ. Press， 1965. 
(9) Pye， Lucian W. ed.: Communi- 12， 620. 
cation and political develop- Attitude， competence， and 
ment. Princeton， Princeton education: a selective biblio・
Univ. Pr号s，1963. 14， 381. graphic guide to the relation 
A selected biliography， of education to political 
prepared by Thelma J ean socia!ization， by Kenneth 1. 
Grossholtz and Richard Rothman， 585-609. 
Hendrickson， 351-368. ・[12) LaPalombara， Joseph and My・
(10)、iVard，Robert E. and Dankwart ron、Neiner eds. : Political 
A. Rustow， eds.: Political parties and political develop・
mod.官πizationin Japaη and ment. Princeton， Princeton 
TLげhη.Princeton， Princeton Univ. Press 1966. 8， 487. 
Univ. Press， 1964. 8， 502. A selected bibliography， 
Bibliography， 469-486. prepared by Naomi E. Kieo， 
(11) Coleman， James S. ed.: Educa- 439-464. 
tiOl and political development. (アジア経済研究所図書資料部〉
ケインズ全集何年6月刊行開始》
The COu，討tedWr itngs 01 
JOHN MAYNA畏D KEYNES 




乙の度， Royal Economic Societyが，彼の全著作を網羅して編集，
その第一陣ともいうべき数点がいよいよ明年6月刊行されます。そ
の後も，著作，論文，小冊子，新聞・雑誌のための論文・記事，他の
経済学者と交した書簡などが逐次刊行されますのでご期待下さい。
回収録内容を記載した資料を送呈いたします。「書籍部」宛にご請求下さ
(Macmillan， London /日本総代理庖丸善〉
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